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Faculty Recital: 
Randie Blooding, baritone
Kathy Hansen, pianist
Hockett Family Recital Hall
Sunday, March 6, 2011
7:00 p.m.
Program
Ann Street
The Greatest Man
Charles Ives
(1874-1954)
Charlie Rutlage
The Circus Band
Thoughts Unspoken...
A Learning Experience Over Coffee
You Enter My Thoughts
Jake Heggie
(b. 1961)
To Speak of Love
Unspoken Thoughts at Bedtime
Intermission
Chansons de Don Quichotte
Chanson du Départ
Chanson À Dulcinée
Jacques Ibert
(1890-1962)
Chanson du Duc
Chanson de la Mort
Ständchen
Cäcilie
Richard Strauss
(1864-1949)
Du meines Herzens Krönelein
Befreit
